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“科举学”是以中国和其他东亚国家历史 上 存 在 的
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至淳祐元年（!"#!年）共!!#年，福建有进士$，#%& 人。两
宋近$’’年间，福建进士及第者共有&，(%)人 ，这 还 不 包
括淳祐二年（!"#" 年）以后$%年间!!科 中 所 取 的 进 士 。








科 举 制 度 在 元 代 中 断$)年 之 后 ， 虽 于 皇 庆 二 年





华帝国 的 成 功 阶 梯 ：科 举 与 社 会 流 动 ，!$)%—!(!!》中 ，
列出明代分省进士统计表， 从中可见福建省的进士绝































从隋炀帝大业元年（)’&年 ）置 进 士 科 始 ，至 清 光 绪
三十一年（!(’& 年）废科举兴学堂止 ，科 举 制 在 中 国 整
整存在了!$’’年。作为一种人才选拔制度，像科举这样




































乡试未中，后以经济物科登第，并在宣统 元 年（!(’(年 ）
##$





翩 的 科 第 世 家 很 值 得 进 行 追 踪 调 查 。 而 明 永 乐 十 年






























而每三年一次的乡试则是全省各府县秀才 的 教 育 水 平
和知识智力的大竞赛，备受全省士人的瞩目。乡试录取
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从 上 表 可 见 ，明 代 莆 田 、晋 江 、闽 县 等 三 县 中 举 人
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